



la eliminación de las Desigualdades Basadas en 
el Género Reduce la Pobreza. ¿Cómo?
por Joana Costa y Elydia Silva, Centro Internacional de Pobreza
Las desigualdades basadas en el género se encuentran presentes en las sociedades de muchas 
maneras. Dichas desigualdades, como cualquier otra, son intrínsicamente injustas y se las debería combatir.  
en el presente one Pager, mostramos cómo las desigualdades basadas en el género dentro del mercado laboral 
determinan los niveles de pobreza. respondemos la siguiente pregunta: ¿qué aspecto de las desigualdades 
basadas en el género debería considerarse una prioridad en el diseño de políticas públicas que intenten reducir 
las desigualdades basadas en el género y la pobreza?
a fin de comprender el vínculo entre la pobreza y las desigualdades basadas en el género en américa latina, 
analizamos ocho países con detenimiento: argentina, Brasil, Chile, república Dominicana, el Salvador, México, 
Paraguay y Uruguay. en estos países, son evidentes tres aspectos de las desigualdades basadas en el género 
dentro del mercado laboral. Primero, las mujeres tienen una tasa de actividad económica mucho menor que 
la de los hombres. Segundo, las tasas de empleo informal y de desempleo femenino son generalmente más 
elevadas que las de los hombres. tercero, las mujeres reciben remuneraciones por hora más bajas. Se podría 
argumentar que estas desigualdades observadas no son producidas por el mercado laboral y que simplemente 
reflejan diferencias en cuanto a características o asignaciones y recursos, como la educación. en estos países, sin 
embargo, no encontramos una brecha entre los géneros en cuanto a las características. Incluso al comprobar 
las características, hallamos que las mujeres tienen una menor probabilidad de participar en el mercado laboral, 
una menor probabilidad de ser trabajadores formales y una menor remuneración por hora.
Para investigar la relación entre las desigualdades basadas en el género y la pobreza, simulamos situaciones 
hipotéticas  en  las  que  las  desigualdades  basadas  en  el  género  se  verían  reducidas.  luego  estimamos 
los impactos en los niveles de pobreza. en la primera situación, las mujeres y los hombres con iguales 
características tienen la misma probabilidad de ser económicamente activos. en la segunda, las mujeres y los 
hombres con características similares tienen la misma probabilidad de estar desempleados, ser trabajadores 
formales o trabajadores informales. en la tercera, las mujeres y los hombres reciben la misma remuneración 
por hora por sus características.
las simulaciones están construidas de manera independiente y en un contexto ceteris paribus. esta metodología 
es  fundamentalmente  un  ejercicio  de  equilibrio  parcial  y,  como  tal,  debe  ser  considerada  con  algunas 
salvedades. los resultados que aquí se presentan no consideran todas las posibles consecuencias con respecto 
a las simulaciones y, por consiguiente, no representan un equilibrio general en las economías en estudio. no 
obstante, los resultados corresponden a un cálculo aproximado de los posibles costos de las desigualdades 
basadas en el género. Por otra parte, hacen posible una evaluación de la importancia relativa de cada aspecto 
de las desigualdades basadas en el género en función de cómo afectan a los niveles de pobreza.
el gráfico presenta el cambio en el índice de pobreza que tendría lugar en cada situación. la reducción de 
los tres aspectos de las desigualdades basadas en el género dentro del mercado laboral ayudaría a reducir 
la pobreza. Por otra parte, el principal aspecto a combatir de las desigualdades basadas en el género es la 
tasa de actividad económica comparativamente baja entre las mujeres. Primero, si la participación femenina 
o la población económicamente activa aumenta (simulación 1), la reducción potencial del índice de pobreza 
sería mayor en Chile (34 por ciento) y menor en Uruguay (15 por ciento). Segundo, la disminución potencial 
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en la pobreza que podría lograrse mediante la equiparación de las probabilidades de las mujeres y los hombres 
de estar desempleados, ser trabajadores formales o trabajadores informales (simulación 2) no sería superior al 
8 por ciento. Sin embargo, es interesante observar los efectos en el Salvador. Dado que los hombres tienen una 
tasa de desempleo más alta, la equiparación de las probabilidades incrementa el nivel de pobreza. este es un 
resultado único en nuestra simulación. tercero, la pobreza se reduce hasta en un 14 por ciento cuando se nivela 
la remuneración por hora de mujeres y hombres (simulación 3).
Si  bien  es  importante  eliminar  otros  aspectos  de  las  desigualdades  basadas  en  el  género,  hallamos  que 
promover la participación femenina en el mercado laboral es el aspecto con las mayores posibilidades de 
promover el crecimiento económico favorable a los pobres. Por lo tanto, mejorar el acceso de las mujeres  
(en particular las mujeres pobres) al mercado laboral es un elemento esencial de las políticas públicas. Dado 
que el cuidado de los niños aumenta la probabilidad de que las mujeres sean económicamente inactivas, una 
manera importante de incrementar la participación femenina podría ser a través de servicios de guardería 
infantil, en especial para las mujeres pobres.
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